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Adanya pandemi covid-19 yang tidak kunjung usai di Indonesia membuat semua menjadi terbatas 
dan mengalami penurunan terutama dari sisi ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola 
strategi pemasaran pun ikut berubah ke serba digital. Namun yang menjadi masalah saat ini tidak 
banyak pelaku bisnis yang memiliki ilmu pengetahuan atau pengalaman di dunia digital. Salah satu 
cara untuk membantu para pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan keadaan ini adalah dengan 
memberikan edukasi tentang dunia digital marketing. Edukasi yang diberikan akan dibuat dalam 
bentuk konten video dan gambar yang akan dibagikan melalui berbagai fitur pada media sosial 
Instagram dengan nama akun @Cloudideas.id. Konten edukasi ini diharapkan dapat membuat para 
pelaku bisnis di Indonesia merasa terbantu dalam menjalankan strategi marketing. 
Dalam pembuatan suatu konten, tak lepas dari peran seorang content writer yang menyusun konsep 
setiap konten sebelum diproduksi dan diunggah supaya selalu menarik. Conten writer harus 
menentukan topik apa yang akan dibahas, menulis naskah, serta memiliki peran penting untuk 
memberikan informasi melalui konten-konten catchy dan up-to-date. Penulis harus memberikan 
informasi yang menarik dan mudah dipahami supaya pesan yang ingin disampaikan dapat 
tersampaikan dengan baik. 
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ABSTRACT 
The ongoing Covid-19 pandemic in Indonesia has made everything limited and decreased, especially 
in terms of the economy. In a fairly short time, the pattern of marketing strategies has also changed 
to all digital. However, the problem now is that not many business people have knowledge or 
experience in the digital world. One way to help business people adapt to this situation is to provide 
education about the world of digital marketing. The education provided will be in the form of video 
and image content that will be shared through various features on Instagram social media with the 
account name @Cloudideas.id. This educational content is expected to make business people in 
Indonesia feel helped in carrying out marketing strategies. 
In making content, it cannot be separated from the role of a content writer who drafts the concept of 
each content before it is produced and uploaded so that it is always interesting. Content writers must 
determine what topics will be discussed, write scripts, and have an important role to provide 
information through catchy and up-to-date content. The author must provide information that is 
interesting and easy to understand so that the message to be conveyed can be conveyed properly. 
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